












библиотеки для слепых 
и слабовидящих 
им. В.В. Маяковского)
В 2012 г. исполняется 50 лет Ставрополь-
ской краевой библиотеке для слепых и слабови-
дящих им. В.В. Маяковского. В статье освещена 
ее деятельность, направленная на углубление 
социокультурной реабилитации инвалидов, вне-
дрение автоматизации в библиотечные процес-
сы, обеспечение равного доступа к информации 
для всех пользователей.
Ключевые слова: библиотека для слепых и 
слабовидящих, юбилей, история, функции, инфор-
мационные ресурсы, веб-сайт, социальная реаби-
литация, информационные технологии, незрячий 
пользователь.
Организация и становление государствен-ного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольская 
краевая библиотека для слепых и слабовидящих 
им. В.В. Маяковского» (СКБСС) отражает исто-
рию развития библиотечного обслуживания ин-
валидов по зрению в России. Библиотека была 
открыта как городская распоряжением крайи-
сполкома 23 ноября 1962 года. Основой для фор-
мирования книжного фонда СКБСС первоначаль-
но была литература рельефно-точечного шрифта 
из первичных организаций Всероссийского обще-
ства слепых (ВОС) и Ставропольской краевой на-
учной библиотеки. В 1964 г. преобразование в 
краевую расширило полномочия библиотеки по 
созданию сети и доведению книг до инвалидов по 
зрению, проживающих на всей территории края.
Каждая библиотека реализует свое соци-
альное назначение, следуя определенным прин-
ципам деятельности. Для краевой специальной 
библиотеки это — партнерство, равенство, от-
крытость, взаимодействие. Она стремится быть 
интересной реальным и потенциальным посети-
телям не только как традиционный держатель 
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ная база интеллектуального развития 
читателей-инвалидов, как наиболее 
действенный общественный институт, 
призванный обеспечивать свободный 
доступ к книжным и информацион-
ным ресурсам. Услуги, предостав-
ляемые библиотекой, способствуют 
образованию, профессиональной дея-
тельности, творческому и культурно-
му развитию, реабилитации, социали-
зации и интеграции в социум людей с 
ограничениями в жизнедеятельности. 
Миссия библиотеки — обеспече-
ние равных возможностей в получе-
нии комплекса библиотечных услуг 
для незрячих, слабовидящих и других 
граждан, испытывающих трудности в 
чтении печатных документов.
Библиотека выполняет следующие функции:
• информационную (предоставляет возмож-
ность поиска и использования информации вне 
зависимости от ее вида, формата, носителя, ме-
сторасположения);
• образовательную (осуществляет поддерж-
ку образования лиц с нарушениями зрения на 
протяжении всей жизни);
• реабилитационную (участвует в комплекс-
ной системе реабилитации инвалидов, используя 
средства культуры, искусства, социокультурные 
и адаптированные библиотечные технологии);
• культурно-просветительскую (организует 
мероприятия, воспитывающие культурное и со-
циальное самосознание);
• мемориальную (обеспечивает сбор и хра-
нение информации — совокупной памяти челове-
чества, зафиксированной в книжных источниках, 
в том числе в документах специальных форматов 
для незрячих);
• досуговую и коммуникативную (способ-
ствует полезному проведению досуга, восполняет 
дефицит общения инвалидов между собой и с дру-
гими членами общества).
Библиотека в год обслуживает 4,45 тыс. 
пользователей. Среди читателей — незрячие люди 
разного возраста, социального статуса, степени 
ограничения зрения, члены их семей, а также 
специалисты, занимающиеся вопросами их вос-
питания, образования, реабилитации, социа-
лизации, лечения. Услугами библиотеки поль-
зуются и инвалиды других категорий, которые 
по своему физическому состоянию нуждаются в 
специальных носителях информации. 
Развернутая сеть структурных подразделений 
библиотеки на территории Ставропольского края 
насчитывает, помимо центральной библиотеки, 
3 филиала (Ставропольский, Кисловодский, Геор-
гиевский) и 26 библиотечных пунктов. Доведение 
книги до инвалидов по зрению осуществляется пу-
тем выдачи документов непосредственно читателю 
(немобильным читателям — на дому), почтовой 
пересылки секограмм (почта слепых) в режиме 
заочного абонемента, доставки литературы в пун-
кты выдачи внестационарной сети транспортом 
библиотеки. 
Отделы библиотеки (делового и досугово-
го чтения, тифлобиблиографии и информации, 
внестационарного обслуживания, инновационно-
методический, тифлоиздательский, автоматиза-
ции и современных информационных технологий, 
комплектования, обработки и хранения книжных 
фондов) работают в соответствии с долгосрочными 
программами, определяющими магистральные 
направления деятельности, и краткосрочными 
тематическими и календарными планами. 
В системе библиотеки функционируют 
структурные подразделения специального об-
служивания: 
• Детско-юношеский реабилитационный 
зал «Выбор», в котором создана библиотерапевти-
ческая, информационно-образовательная развива-
ющая среда для успешной реабилитации людей с 
инвалидностью. Здесь используется литература 
спецформатов, тактильные и рельефно-графи-
ческие пособия, макеты, сенсорное и модульное 
оборудование, компьютеры со специальным про-
граммным обеспечением, тематические книжные 
выставки, предлагается литература для чтения; 
• Центр поддержки образования молоде-
жи с нарушением зрения, оснащенный четырь-
мя АРМ для самостоятельной работы незрячих 
и слабовидящих пользователей, адаптивными 
аппаратными и программными средствами гер-
манской фирмы BAUM Retec AG: тактильным 
брайлевским дисплеем VARIO 40 со специаль-
ным программным обеспечением VIRGO 4, элек-
тронной лупой VISIO 75 CS, читающей машиной 
«Книголюб Компакт», копиром с возможностью 
масштабирования изображения, портативными 
(индивидуальными) и стационарными (для кол-
лективного использования) видеоувеличителями. 








В Центре прошли обучение 44 человека. В результате трое из них посту-
пили в высшие учебные заведения;
• Центр социально-правовой информации. Эффективно функ-
ционирующая система правого информирования включает индивиду-
альную работу по обеспечению разовых социально-правовых запросов 
пользователей, групповую — правовое просвещение незрячих, создание 
очно-заочной школы по оказанию консультационной помощи по ис-
пользованию электронных услуг правительства, массовую — выпуск 
информационных буклетов по актуальным правовым вопросам в серии 
«Информационная лента». Основу правовой информации составляют 
системы семейства «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс»;
• Музей истории движения незрячих Ставрополья, призванный: 
содействовать социальной реабилитации незрячих на примере истории 
краевой общественной организации ВОС, жизни и деятельности ее чле-
нов; формировать адекватное общественное мнение о людях с ограниче-
ниями зрения.
Универсальный совокупный фонд краевой библиотеки и ее фили-
алов насчитывает 152 129 единиц хранения. Его состав разнообразен и 
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ляющими информационных ресурсов СКБСС являются ее сайт (http://
www.skbs.ru), электронные базы данных (2 полнотекстовых: «Инвалид 
и общество», «ЭРИТ», 1 библиографическая, 3 фактографических, 1 БД 
«говорящих» книг с криптозащитой) и справочно-библиографический 
аппарат, включающий электронный каталог (21 500 эл. записей), до-
ступный удаленным пользователям, систему традиционных каталогов 
и картотек. 
Библиотекой проводится внедрение нового носителя информации — 
флэш-карты. База данных «говорящих» книг ElecGeste Talking Book 
Library насчитывает в настоящее время 7710 названий.
Реализуясь в различных формах массовой работы (беседы, часы, 
уроки, лекции, устные журналы, книжные выставки, обзоры литерату-
ры, любительские объединения и клубы по интересам), культурно-досу-
говая деятельность позволяет библиотеке проявлять особое отношение 
к своим читателям, способствовать их интеллектуальному, духовно-
нравственному и эстетическому развитию, сохранять национальную 
культуру. 37 клубов по интересам самой различной направленности 
включают читателей всех возрастов. Среди них особенно популярны ли-
тературные гостиные, краеведческие, экологические и семейные клубы, 





Библиотека ежегодно использует декаду ин-
валидов и месячник «Белая трость» для акцен-
тирования внимания общества на их проблемах, 
проводит мероприятия социокультурной реабили-
тации. Месячник «Белая трость — 2011»  имел 
девиз «Мир открыт для всех». В его рамках были 
организованы: конкурс брайлистов «Я и библио-
тека: ни дня без Брайля», акция по обслужива-
нию инвалидов на дому, экскурсии по библиотеке 
для детей-инвалидов, выставки-акции, демон-
стрирующие книги на различных носителях и 
др. Были также подведены итоги краевого фести-
валя эссе-размышлений «Чтение и библиотека 
в контексте времени», краевого конкурса среди 
местных организаций ВОС «С книгой по жизни: 
самая читающая организация», организованных 
СКБСС и Ставропольской краевой общественной 
организацией ВОС [1]. 
СКБСС является методическим центром 
по работе с инвалидами для муниципальных би-
блиотек края, занимающихся обслуживанием 
людей с нарушениями зрения и другими физи-
ческими ограничениями. Исходя из этого, би-
блиотека осуществляет постоянное методическое 
сопровождение процессов интегрированного би-
блиотечного обслуживания инвалидов по зрению 
в крае: организует и практически обеспечивает 
систему повышения квалификации специалистов 
библиотек, обслуживающих инвалидов (курсы, 
стационарные и выездные семинары, стажиров-
ки, тренинги, конкурсы); осуществляет деловое 
библиотечное информирование (устные и пись-
менные консультации, методические письма, ре-
комендации), выезды с методической и практиче-
ской помощью [2].
Популяризации новых форм работы в би-
блиотечном обслуживании лиц с ограниченными 
возможностями способствовала демонстрация 
спектра социокультурных услуг, в том числе про-
ведение впервые выездной открытой площадки 
«Равные возможности и современные средства 
коммуникации в работе с инвалидами по зрению»; 
Дня специалиста «Инклюзивное образование: 
перспективы и реальность», Дня информации 
«Правовая грамотность как необходимый ком-
понент социальной защиты личности», семинара 
для сотрудников библиотеки «Новые подходы к 
организации краеведческой и тифлокраеведче-
ской работы библиотеки». 
В настоящее время методическая поддержка 
библиотечного и информационно-библиографи-
ческого обслуживания инвалидов по зрению осу-
ществляется в процессе реализации инновацион-
ных программ: «“Библиотека—Инвалид—Обще-
ство”: от традиций к новым горизонтам интегра-
ции» (интегрированное обслуживание инвалидов 
в крае), «Тепло протянутой руки» (формирование 
взаимотолерантных отношений общества и инва-
лидов по зрению), концепция формирования си-
стемы эколого-просветительской деятельности в 
среде инвалидов по зрению «Мир экологии в мире 
людей с нарушениями зрения» и др.
За последние годы библиотека сделала зна-
чительный шаг вперед в создании базовой основы 
для открытого доступа пользователей к информа-
ции, государственным услугам, предоставляемым 
в электронной форме, и развития современных 
тифлоинформационных технологий. Стоит отме-
тить следующие факторы: 
• формирование и постоянное совершен-
ствование разнообразного (как по содержанию, 
так и по ассортименту носителей) информаци-
онного массива традиционных и электронных 
документов;
• создание электронного сегмента справоч-
но-библиографического аппарата, использование 
современной автоматизированной информацион-
ной библиотечной системы «ИРБИС 64»;
• наличие ПК, адаптированных компьютер-
ных приспособлений для работы слепых и слабо-
видящих пользователей, другого технического 
оборудования (около 60 единиц); 
• выход в Интернет по волоконно-оптиче-
ской линии на безвозмездной основе; 
• функционирование сайта библиотеки;
• доступность электронного каталога и ряда 
проблемно-ориентированных баз данных по тиф-
лологии и проблемам инвалидов и инвалидности 
удаленным пользователям глобальной сети;
• консультирование и обучение пользовате-
лей работе с компьютерной техникой и тифлотех-
ническими средствами, методам рационального 
поиска информации, использования электронных 
услуг и т. п. сервисов;
• высококвалифицированный персонал, об-
ладающий информационными знаниями, умени-
ями и навыками, необходимыми для успешного 










Достигнутые успехи и высокий авторитет среди учреждений реа-
билитационной сферы города и края, специальных библиотек Северо-
Кавказского федерального округа — это результат современных управ-
ленческих решений, применяемых директором Анастасией Ивановной 
Загребельной, которая возглавляет библиотеку в течение 20 лет. 
А.И. Загребельная начала свой трудовой путь с должности рядового 
библиотекаря. Сегодня она хорошо известна в российском библиотеч-
ном мире и пользуется заслуженным авторитетом у коллег. Анастасия 
Ивановна — член Постоянного комитета Секции библиотек, обслужи-
вающих инвалидов, Российской библиотечной ассоциации; заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации; награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги 
перед Ставропольским краем», ведомственными знаками отличия «За 
достижения в культуре» и «За заслуги перед Всероссийским обществом 
слепых», нагрудным знаком Центрального правления Всероссийского 
ордена Трудового Красного Знамени общества слепых, Почетными гра-
мотами губернатора Ставропольского края, Государственной Думы Став-
ропольского края, Президиума Центрального правления Всероссийского 
ордена Трудового Красного Знамени общества слепых, «Знаком доброй 
воли» Движения добровольцев Ставрополья; является победителем все-
российского конкурса «Женщина — директор года».
Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих 
сегодня — неотъемлемая часть информационно-библиотечной системы 
региона, активный участник формирования и реализации социальной 
и культурной политики на его территории, гарант прав инвалидов на 
беспрепятственный доступ к информации и знаниям, к общественной и 
политической жизни, на самореализацию.
В юбилейный год хочется пожелать коллективу библиотеки, лично 
директору — А.И. Загребельной и всем, сыгравшим значительную роль 
в становлении и профессиональном росте автора публикации, большого 
человеческого счастья, здоровья, любви, благополучия, новых творче-
ских идей и свершений!
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